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RESUMEN 
Hoy en día ha incrementado con más frecuencia los divorcios por la causal de 
adulterio, producto de una infidelidad que cometió uno de los miembros de la 
sociedad conyugal, rompiéndose de esta manera la promesa del amor que 
habían declarado ante público y ante los funcionarios que dirigieron el 
matrimonio. Ante esta rotura matrimonial por la infidelidad de uno de los 
miembros, se desnaturaliza la verdadera naturaleza del matrimonio. 
Como bien se ha dado a conocer en el planteamiento del problema, se 
desatan las reglas o deberes de la vida en común, tales como el de 
cohabitación, fidelidad, asistencia y demás establecidos en el Código Civil, el 
recíproco respeto y fiel cumplimiento de las obligaciones matrimoniales. 
Frente a esta situación ahora el otro miembro afectado tiene que probar ante 
los tribunales si su esposo o esposa cometió el adulterio, acreditando las 
pruebas que convenzan al juez para que declare fundada su demanda, salvo 
reconciliación o perdón, como suele suceder. 
Como bien se ha desarrollado en esta tesis, la causal de divorcio por 
adulterio, es una de naturaleza subjetiva o inculpatoria, consiente en la 
violación deliberada del deber de fidelidad por el hecho de mantener una 
relación sexual extramatrimonial; sin embargo, también se sostiene que esta 
causal sólo puede ser ejercitada por el cónyuge agraviado, por lo que se ha 
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denominado como divorcio sanción, ya que las consecuencias del divorcio por 
estas causales se refleja en el recorte de ciertos derechos del cónyuge 
culpable, tales como la pérdida al derecho de heredar, la pérdida de los 
gananciales, entre otros; por lo tanto, esta causal se funda en la violación de 
fidelidad que origina la desarmonía conyugal, cuyo elemento objetivo, se 
encuentra constituido por la consumación del acto sexual de un cónyuge con 
persona distinta a la de su consorte. 
Palabras claves: Probatorias, consumación, adulterio, divorcio y vinculación. 
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ABSTRACT 
Today, divorces have increased more frequently because of the cause of 
adultery, the product of an infidelity committed by one of the members of the 
conjugal society, thus breaking the promise of love that had been declared before 
the public and before the officials who directed it marriage. Faced with this marital 
break due to the infidelity of one of the members, the true nature of the marriage 
is distorted. 
 
 As has been well known in the approach of the problem, the rules or 
duties of common life are unleashed, such as cohabitation, fidelity, assistance 
and others established in the Civil Code, the reciprocal respect and faithful 
compliance of the marriage obligations. Faced with this situation now the other 
affected member has to prove before the courts if his husband or wife committed 
adultery, proving the evidence that convinces the judge to declare his claim well 
founded, unless reconciliation or forgiveness, as is often the case. 
 
 As has been well developed in this research, the grounds for divorce due 
to adultery, it is one of a subjective or inculpatory nature, consents to the 
deliberate violation of the duty of fidelity for the fact of maintaining an extramarital 
sexual relationship; However, it is also argued that this cause can only be 
exercised by the aggrieved spouse, so it has been called a divorce sanction, 
since the consequences of divorce for these reasons is reflected in the cut of 
vii 
 
 
certain rights of the guilty spouse, such as the loss to the right to inherit, the loss 
of the acquisitions, among others; therefore, this cause is based on the breach of 
fidelity that originates the conjugal disharmony, whose objective element is 
constituted by the consummation of the sexual act of a spouse with a person 
different from that of his consort. 
 
Key words:  Probatory, consummation, adultery, divorce and connection. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación “Objetividad Probatoria en la Consumación del Adulterio como 
Causal de Divorcio y su Vinculación en las Decisiones por los Magistrados de 
la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno”, es un estudio que busca determinar la 
objetividad probatoria en la consumación del adulterio como causal de divorcio, en las 
decisiones de los magistrados de los juzgados mixtos de Ilave, Juli, Desaguadero y 
Yunguyo. 
 
En el primer capítulo, se delimita el problema de la investigación. Contiene 
la exposición de la situación problemática,  el planteamiento y formulación del 
problema, los objetivos de investigación: objetivo general y específicos y la 
justificación de la tesis.  
 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco teórico, marco 
conceptual, donde se analizan y establecen la ubicación exacta de este derecho, 
con el fundamento y apoyo de la filosofía y doctrina, sin hacer discriminación de 
sus antecedentes históricos, conceptos, elementos característicos, diferencia 
con otras instituciones, naturaleza jurídica, además se delimitara este concepto 
con otras figuras análogas como el daño moral, el daño a la persona, el lucro 
cesante, el daño emergente, la perdida de chance y el daño existencial. Se 
ix 
 
 
propone la hipótesis, las variables e indicadores y la operacionalización de las 
variables.  
 
En el marco teórico, igualmente se desarrolla netamente referente a la 
objetividad probatoria en la consumación del adulterio como causal de divorcio, 
iniciando desde los medios de prueba, los sucedáneos de los medios 
probatorios, la probanza de la causal de adulterio, responsabilidad civil y el deber 
de fidelidad y asistencia. 
 
En el tercer capítulo, se precisa la metodología de la investigación. Se 
especifican el diseño, el tipo y métodos de la investigación; asimismo se 
determinan las técnicas e instrumentos; igualmente la población y muestra y las 
fuentes de investigación. 
 
En el cuarto capítulo, se detalla los resultados se aprecia la discusión de 
la investigación, tomando en cuenta los objetivos de investigación, respetando 
las técnicas e instrumentos para su recolección de datos, se estudia los casos a 
luz de la encuesta tomada a los magistrados de la zona sur del distrito judicial de 
Puno, tales como los juzgados de Juli, Ilave, Desaguadero y Yunguyo.  
En el criterio de la síntesis, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 
En el epílogo, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 
resultados.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En los últimos tiempos en nuestro país, existe una cifra muy elevada en 
los divorcios y separaciones de hechos, más aun de las uniones de hecho, 
por una serie de causas, que no pueden continuar con el amor que se 
había prometido hasta la muerte, por lo que el matrimonio se viene 
desnaturalizando, ya no viene cumpliendo sus fines; el matrimonio en su 
origen fue conocida como un instituto natural y fundamental de la 
sociedad, así lo ha reconocido el artículo 4º de la Constitución Política del 
Perú, por lo que se ha conocido a través de muchos años al Estado como 
protector de la familia y promovedor del matrimonio. 
 
Es así que los cónyuges, tanto moral y legalmente, están sujetos a 
determinadas reglas o deberes que posibilitan la vida en común, tales 
como el de cohabitación, fidelidad, asistencia y demás establecidos en el 
Código Civil, de esta manera se brinda el recíproco respeto y fiel 
cumplimiento de las obligaciones matrimoniales; sin embargo, a la par, 
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con el surgimiento de nuevos modelos familiares, vienen surgiendo las 
llamadas familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, 
recompuestas, familias de segundas nupcias, originadas por su puesto de 
una relación matrimonial o una unión concubinaria de una pareja en la 
cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una 
relación previa. Algunas de estas familias han surgido como consecuencia 
de los múltiples divorcios y separaciones de hechos, cuyo origen es una 
serie de causas que no pueden ser fácilmente probadas ante los 
tribunales de justicia.  
 
Por su parte el Código Civil, en sus artículos 333º y 349º, ha 
señalado forma expresa sobre las causales de divorcio, -es decir 
taxativas-, dentro de ellas encontramos al adulterio. Ante esto los jueces 
han interpretado en sus diversas decisiones, tales como CAS Nº 5079-
2007-LIMA, que la causal de divorcio por adulterio, es una de 
naturaleza subjetiva o inculpatoria, consiente en la violación deliberada 
del deber de fidelidad por el hecho de mantener una relación sexual 
extramatrimonial. Para este tribunal, esta causal sólo puede ser 
ejercitada por el cónyuge agraviado, por lo que se ha denominado 
como divorcio sanción, ya que las consecuencias del divorcio por estas 
causales se refleja en el recorte de ciertos derechos del cónyuge culpable, 
tales como la pérdida al derecho de heredar, la pérdida de los 
gananciales, entre otros. Por lo tanto, esta causal, se funda en la violación 
de fidelidad que origina la desarmonía conyugal, cuyo elemento objetivo, 
se encuentra constituido por la consumación del acto sexual de un 
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cónyuge con persona distinta a la de su consorte, de ahí que la simple 
tentativa insuficiente para que se produzca la disolución del vínculo 
matrimonial, así se reza en la CASACIÓN Nº 2090-01-HUANUCO-SALA 
CIVIL TRANSITORIA. 
 
En nuestro contexto social, el adulterio se configura con el simple 
acto sexual fuera del matrimonio, sea ocasional o permanente. Por lo 
tanto, esta causal requiere la prueba de las relaciones sexuales 
extramatrimoniales, lo cual suele ser difícil encontrarla; frente a estas 
dificultades, el maestro Alex Plácido (2002), sostiene: “Que la doctrina y 
la jurisprudencia acepten la prueba indiciaria que resulta de presunciones 
graves, precisas y concordantes; como ocurre, p. ej., con la partida de 
nacimiento del hijo extramatrimonial de un cónyuge, concebido y nacido 
durante el matrimonio de este, la prueba del concubinato público, etc” (p. 
34). Asimismo, el autor agrega: 
 
Que sobre esta causal debe considerarse que es 
improcedente su invocación si el cónyuge que la imputa 
provocó, consintió o perdonó el adulterio. La misma 
consecuencia se produce si media cohabitación entre los 
cónyuges con posterioridad al conocimiento del 
adulterio, lo que también impide proseguir con el proceso 
(artículo 336 del Código Civil). No obstante, la jurisprudencia 
ha afirmado que el adulterio no es causal de divorcio con 
efectos permanentes sino de constitución inmediata, por 
lo que si se denuncian hechos adulterinos posteriores a los 
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que se reclaman y se reputan extinguidos por caducidad, por 
perdón o por consentimiento, es posible admitir la 
configuración de la violación del deber de fidelidad, pues 
este se recupera como deber fundamental de las relaciones 
conyugales tan pronto se haya extinguido la causal anterior 
por caducidad. (p.36) 
 
Es así que el magistrado a cargo del caso, puede denegar el pedido 
de divorcio si considera que su petitorio no se justifica moral o éticamente, 
o si las pruebas adjuntadas no han convencido al Juez para ampara su 
derecho, lo que tampoco podrá probarse con el sólo hecho de la confesión 
de los cónyuges.  
 
Por otro lado, tenemos que una de las causales del divorcio que 
más viola el deber de fidelidad es el adulterio, ya que daña la integridad 
moral y la familia, y de la sociedad cuando es conocida por todos a través 
de los diarios o medios televisivos. Y en palabras del tesista uancevino, 
Gutiérrez Cuevas, “Esta causal en nuestro contexto ha presentado una 
serie de múltiples polémicas dentro del aparato estatal y judicial, por su 
casi imposible probanza, es decir, es difícil de probar cuando no se tiene 
pruebas, ya sea en la vía penal o civil, lo que le hace algo inoperante en 
la litis”. 
 
Si uno de estos casos llegue al tribunal, debe probarse y 
acreditarse su consumación, la misma que debe ser convincente frente al 
juzgador, darle certeza y evitar toda duda, basada en realidades y no en 
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meras interpretaciones subjetivas, sin embargo, de darse una duda, no 
significa que se ha dado por acreditado el adulterio, sino que requiere ser 
probado con pruebas que den su fiabilidad. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera, vienen resolviendo nuestros magistrados de la Zona Sur 
del Distrito Judicial de Puno, sobre los divorcios por la causal del adulterio, 
cuando existe la ausencia de objetividad en los medios probatorios? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
- ¿Cómo es el desarrollo subjetivo en la consumación del adulterio? 
- ¿Cuáles son los elementos objetivos  que permiten identificar la 
consumación del adulterio? 
- ¿El adulterio de causal de divorcio en el matrimonio? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA 
La presente investigación se justifica por la presencia de constantes 
separaciones y divorcios que vienen suscitándose en la Zona Sur del 
Altiplano, del Departamento de Puno. Puedo notar cuando era 
responsable de la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Pomata, 
cuando diversas mujeres entre jóvenes y adultas, que han dejado 
testimonios de su vida conyugal, donde su esposo tuvo relaciones 
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extramatrimoniales con otra que no es su esposa, pero era difícil de probar 
este hecho. 
 
1.4. OBJETIVOS  
Para desarrollar la presente tesis previamente se ha formulado objetivos. 
 
1.4.1. Objetivo general 
Conocer las decisiones de nuestros magistrados de la Zona Sur del 
Distrito Judicial de Puno, sobre los divorcios por la causal del adulterio, 
cuando existe la ausencia de objetividad en los medios probatorios. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Conocer el desarrollo subjetivo en la consumación del adulterio. 
- Determinar los elementos objetivos que permitan identificar la 
consumación del adulterio. 
- Desarrollar el adulterio como causal de divorcio en el matrimonio 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación ha contraído una actitud de preocupación 
indagatoria nueva, parte inevitablemente de información pre existentes 
que se encuentran en libros o documentos que incluyen investigaciones 
que se han efectuado en relación al tema de manera directa o 
indirectamente, lo cual presta mayor seriedad a ésta tarea iniciada al 
abordar trabajos ya efectuados en estrecha relación a nuestro tema de 
investigación y que nos sirven de pautas durante la elaboración y 
ejecución del presente proyecto de investigación. 
La investigación que se realizó en búsqueda de trabajos de nivel 
investigación fue nula por consiguiente se considera como una 
investigación original. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  
Tiene como basamento los siguientes aspectos fundamentales, tales 
como el marco histórico, donde revisaremos respecto a la ausencia de la 
objetividad probatoria en los procesos de divorcio por la causal de 
adulterio; el marco conceptual, que nos ayuda a entender mejor el 
panorama respecto del problema planteado; y bases teóricas en la que se 
ha fundamentado nuestra hipótesis. 
 
2.2.1. Marco histórico 
En este apartado se desarrolla respecto al problema planteado a través 
de la línea de tiempos, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, 
respecto a la objetividad probatoria para acreditar que una persona haya 
cometido un adulterio, para luego ser juzgado por los tribunales. 
2.2.1.1. Etimología 
Etimológicamente la palabra adulterio, se deriva de dos voces latinas: 
- Ad = hacia 
- Later = referido a otro. 
 
Lo que se entiende como ir hacia otro, o estar cerca de otro. 
2.2.1.2. La Biblia 
A través de la Biblia, el adúltero era apedreado, con la sola flagrancia, es 
el caso de la mujer adúltera que trajeron frente a Jesús, cuando le 
preguntaron a Jesús respecto a ella lo que debían hacer, Jesús les dijo; 
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que arroje la primera piedra aquel que no tenca pecado, todos se retiraron 
uno por uno, tal como vemos lo escrito por San Juan (100), donde se 
trascribe:   
Más Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana se 
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo vino a él; y 
sentándose, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos 
le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio; y 
poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la Ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿Qué 
dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué 
acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la 
tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se 
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea 
el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de 
nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ello, 
al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, 
comenzando desde los más viejos hasta los últimos; y quedó 
solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose 
Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, 
¿Dónde están aquellos que te acusaban? ¿ninguno te 
condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús: 
Tampoco yo te condeno; vete y no peques ya más. (Cap. 
8:1-11) 
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Esta cita bíblica nos trae una reflexión muy importante, donde 
resuelve que la sociedad no está libre de pecados y delitos, esto 
significaba que las personas que se han retirado uno por uno sin arrojar 
la piedra, también estarían involucrados en la práctica del adulterio. Lo 
mismo ocurre en nuestra sociedad, nadie está libre de este tipo de 
prácticas que no son notorias y probadas ante los tribunales.   
2.2.1.3. Antigüedad 
Nina Cuentas (2013), ha desarrollado ampliamente respecto a este tema, 
denominándolo como la infidelidad justificada, revisando la historia, 
desde los tiempos de Dracón, afirmó: 
 
“Dracón, el severo, (S. VII a.C.), tal como lo recuerda la 
historia, no ganó en vano ese calificativo entre sus 
contemporáneos atenienses, así como tampoco es gratuito 
que refiriéndonos a leyes su nombre sea el máximo 
superlativo de rigurosidad. En lo que nos concierne, las leyes 
draconianas justificaron el homicidio que cometía un 
ciudadano contra aquel a quien encontrase “en tratos 
carnales” con alguna mujer de la familia que estaba bajo su 
protección. Conforme fue restringiéndose el ámbito familiar 
a un concepto más nuclear basado en el matrimonio, la 
aplicación de dicha ley se redujo a la relación marital. (p. 
163) 
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En ese sentido, Calero Secall (2006), señala lo siguiente: “Se ha 
de saber que la infracción sexual de los cónyuges no fue valorada por 
igual, pues mientras toda relación sexual de la esposa con otro que no 
fuera su marido era considerada adulterio, solo la infidelidad con mujer 
casada comportaba al esposo la consideración de adúltero”. (p.63).  
 
Como puede verse, el castigo en este caso era la sanción por tomar 
la mujer de otro, lo desleal a su propia pareja no era tanto sancionador, 
sino la de tocar la mujer de otro. 
 
En aquellos tiempos el perdón no era justificado por la propia 
esposa, ya que las sociedades del entorno bíblico era otra costumbre con 
tradiciones propias de una cultura musulmana o judía. 
De allí pasamos a Esparta, donde existía un libertinaje de acostarse 
con otras mujeres, lo que era usual en estos pueblos. 
 
En Roma, se ha realizado un estudio como el de PETTI (1961), que 
sostuvo: “y siendo más rara la manus podía la mujer con mayor frecuencia 
provocar el divorcio, hasta el extremo que antiguamente los historiadores 
y poetas se pusieron de acuerdo para criticar la facilidad con la que se 
rompían los matrimonios” (p. 110). Contrario a ello, una propuesta de 
Augusto, terminó transformando el adulterio, en un delito de acto público. 
 
En estos Estados, como puede verse la radiografía de la historia 
pasada, la sanción a la mujer podía, incluso podía llegar al aislamiento o 
confinamiento en una isla.  
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En palabras de Aristóteles en su Libro La Política, señaló lo 
siguiente sobre la infidelidad: “En cuanto a la infidelidad, cualquiera que 
sea la parte de que proceda y cualquiera el grado en que se verifique, es 
preciso considerarla como cosa deshonrosa, mientras uno sea esposo de 
hecho o de nombre; y si la falta ha sido cometida durante el tiempo fijado 
para la fecundidad, deberá ser castigada con una pena infamante y con 
toda la severidad que merece”. (Cap. XIV).  
 
Como puede verse en la historia del mundo, existe una extensa 
historia sobre los hechos de adulterio y la probanza sobre el adulterio, que 
sólo conllevaba contrario al orden público, así lo expresó Pothier (1961), 
en el siguiente párrafo: “Hay sin embargo su razón, y es que el adulterio 
que comete la mujer es infinitamente más contrario al buen orden de la 
sociedad civil, pues tiende a despojar las familias y a hacer pasar los 
bienes a hijos adulterinos que son extraños a ellas; al paso que el adulterio 
del marido, por más que criminal en sí, no tiene en este punto la menor 
consecuencia”. (236) 
 
En fin podemos decir que de acuerdo a la historia, nuestro país es 
un mundo de diversas culturas, que también se ha venido protegiendo el 
matrimonio y el concubinato, así como el servinacuy, sin embargo, no falta 
siempre el adulterio que conllevará como efecto el divorcio, pero lo difícil 
será probar este tipo de actos contrarios a las buenas costumbres y el 
orden público. 
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2.2.2. Objetividad probatoria del adulterio como causa de divorcio 
2.2.2.1. Medios probatorios 
Para desarrollar esta parte del capítulo en la presente tesis, recurriremos 
a la ayuda de lo dispuesto por el Código Procesal Civil de 1993, vigente a 
la fecha, que desarrolla ampliamente en su Título VIII, referido a los 
medios probatorios, que servirán para acreditar los hechos probados por 
las partes. 
 
Estos medios probatorios regulados, tendrán desde el principio 
producir certeza al juez sobre los hechos probados por las partes, así lo 
podemos ver en la siguiente disposición: “Los medios probatorios tienen 
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 
certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 
sus decisiones” (Art. 188). 
De la misma manera la oportunidad para ofrecer será en la etapa 
postularia del proceso en litis, así lo recalca el Artículo 189 del Código 
Procesal Civil1. 
 
En los siguientes apartados desarrollaremos sobre la prueba y las 
clases de prueba que nos ofrece el Código Adjetivo. 
 
2.2.2.2. La prueba 
Siempre se ha dicho desde antaño que papelitos manda, sino no te creo, 
este aforismo, tendrá mucha razón, porque sino probamos con documentos 
                                                          
1 Artículo 189 del Código Procesal Civil.- Oportunidad.- Los medios probatorios deben ser ofrecidos por 
las partes en los actos postulatorios, salvo disposición distinta de este Código. 
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ahora con otros medios más, no lograremos demostrar al juez sobre los 
hechos planteados. En el ámbito jurídico la prueba juega un rol importante 
en el proceso, siendo muy primordial su actuación desde los inicios del 
planteamiento de la demanda iniciada por su puesto por el cónyuge 
perjudicado contra el cónyuge culpable, de esta manera se expondrá ante 
los tribunales cada uno de los puntos controvertidos y fundamentar con 
medios de prueba ofrecido  en la demanda, de esta menara se demostrara 
cada uno de los hechos declarados con las pruebas ofrecidas. 
 
En la práxis aveces es difícil de probar los hechos, sino se prueba 
habrás perdido el proceso, y siempre tendrás otra oportunidad para 
acreditarlo, así que debemos tener mucho en cuenta los tipos de prueba que 
se puede ofrecer en el proceso, razón por la cual también se viene 
permitiendo las pruebas indicarías, por su difícil probanza. También serán 
válidas los indicios, en fin para probar será válido todo tipo de prueba, pero 
para demostrar en este tipo de procesos, se tiene que probar y nada más, 
de lo contrario será improcedente el petitorio. 
2.2.2.3. Tipo de pruebas  
Con respecto a las pruebas, se clasifican en típicas y atípicas, las 
primeras están descritas en el artículo 192 del Código Procesal Civil y los 
atípicas en el artículo 193 del mismo código. 
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2.2.2.3.1. Pruebas típicas 
Para el Código Procesal (1993), serán medios probatorios típicos: “1. La 
declaración de parte; 2. La declaración de testigos; 3. Los 
documentos; 4. La pericia; y 5. La inspección judicial”. (Art. 192) 
 
a) Declaración de parte  
Se refiere a declaración de los hechos presentados al proceso por 
cualquiera de las partes, a requerimiento de la parte contraria, debe ser 
hecha personalmente previo juramento a decir la verdad. 
 
b) Declaración de testigos 
Viene a ser el interrogatorio que las partes solicitan a la autoridad 
competente, para que un tercero ajeno al proceso, dé una declaración 
sobre las cuestiones materia de conflicto. Es considerado también como 
percepciones de terceros sobre los hechos pasados, éstos deben 
compadecer, declarar y decir la verdad. 
 
c) Documentos 
De conformidad con el Artículo 233 del Código Procesal Civil, serán 
pruebas documentales “todo escrito u objeto que sirve para acreditar un 
hecho”; de la misma manera, en el siguiente artículo hace una 
clasificación de documentales que se pueden ofrecer en la demanda, así 
se desarrolla en el siguiente apartado:  
Son documentos los escritos públicos o privados, los 
impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, 
dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, 
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microformas tanto en la modalidad de microfilm como en la 
modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones 
de audio o video, la telemática en general y demás objetos 
que recojan, contengan o representen algún hecho, o una 
actividad humana o su resultado. (Art. 234º) 
 
d) Pericia 
Consiste en la apreciación de los hechos controvertidos por personas 
especializadas como los llamados los peritos, que tienen amplios 
conocimientos especializados en distintas materias que van desde las 
científicas, tecnológicas, artísticas u otras de similar naturaleza, la misma 
que se desarrollará por encargo del juez.  
 
La finalidad del peritaje será corroborar un hecho controvertido para 
determinar las causas y efectos que se hayan suscitado. El informe sólo 
aportará elementos de juicio, para que el juez valore mediante su 
apreciación ofrecida por el perito. 
e) Inspección judicial 
Es la apreciación, percepción y el reconocimiento que hace el Juez de 
manera directa, sobre lugares, cosas y personas para verificar las 
cualidades, condiciones o características.  
 
2.2.2.4. Pruebas atípicas 
De la misma manera para el Código Procesal Civil, serán medios 
probatorios atípicos: “aquellos no previstos en el artículo 192 y están 
constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la 
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finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se 
actuarán y apreciarán por analogía con los medios típicos y con arreglo a 
lo que el juez disponga” (Art. 193). 
2.2.2.5.  Actuación de pruebas de oficio 
Asimismo, el Código Procesal Civil, también permite los medios 
probatorios de oficio facultados al Juez: “Cuando los medios probatorios 
ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, 
en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los 
medios probatorios adicionales que considere convenientes. 
Excepcionalmente, el juez puede ordenar la comparecencia de un menor 
de edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial”. 
(Art. 194). 
 
2.2.3. Sucedáneos de los medios probatorios 
De acuerdo al Código Procesal Civil, específicamente en el Capítulo VIII, 
desarrolla ampliamente referente a los Sucedáneos de los medios 
probatorios. 
Para Hinostroza Minguez (2000), recurrir a los sucedáneos de 
prueba: “constituye una facultad del juzgador, con la finalidad de 
corroborar o complementar el valor de los medios probatorios, no siendo 
exigible acudir a ellos cuando se llega a la convicción sobre un hecho con 
los medios que se tiene”. (p. 297).  
 
Según Devis Echeandía (1994), afirma: “al distinguir entre medio 
y sucedáneo de prueba considera que el concepto de sucedáneo de 
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prueba es útil para aplicarlo a los casos en que el juez puede recurrir a 
otro expediente para suplir la falta de prueba de un hecho que interese al 
proceso, con el fin de resolver el fondo de la cuestión debatida. Desde 
este punto de vista existen dos sucedáneos de prueba, según el autor, las 
presunciones legales iurís tantum y iurís et de iurís, pues hacen 
innecesaria la prueba del hecho presumido, y la certeza sobre la 
existencia o inexistencia de un hecho que interese al proceso, por 
ausencia o deficiencia de la prueba, y no le es posible producirla de oficio 
o está precluida la etapa procesal para hacerlo”. (p.193) 
 
2.2.3.1.  Finalidad 
Para el Código Adjetivo, la finalidad de los sucedáneos, viene a ser: 
“auxilios establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la 
finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o 
sustituyendo el valor o alcance de éstos”. (Art. 275°) 
 
2.2.3.2.  Indicio 
De igual manera, el Código Adjetivo, en su Artículo 276 señala que el 
Indicio es: “El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a 
través de los medios probatorios, adquieren significación en su conjunto 
cuando conducen al Juez a la certeza en torno a un hecho desconocido 
relacionado con la controversia”.  
El indicio de acuerdo a la doctrina constituye prueba indirecta, 
sobre la cual el Juez puede obtener conclusiones útiles para la 
demostración de los hechos. Es definido también como el rastro, huella, 
vestigio o alguna circunstancia debidamente acreditado, que es 
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susceptible de llevar por la inferencia hacia el conocimiento de otro hecho 
desconocido. En consecuencia, el indicio es el punto de partida para 
establecer una presunción. 
 
Para Fenech (1981), los indicios pueden concebirse como: "hechos 
que, por sí solos, no pueden constituir un hecho base del que pueda 
establecerse como cierto el hecho presunto; la relación se establece entre 
una serie o conjunto de hechos, de una parte, que son los indicios, y un 
solo hecho de la otra parte, y únicamente cuando todos los indicios 
convergen sobre este otro hecho, puede este admitirse como cierto". 
(p.244) 
 
Es indispensable que los indicios contengan fines probatorios, para 
que surta efectos legales, debe reunir los siguientes requisitos: a) que 
sean completos y convincentes en la Litis y b) los hechos probados tengan 
significancia probatoria, de conformidad con lo narrado en la demanda. 
 
2.2.3.3. Presunción 
La presunción se obtiene mediante un razonamiento que el Juez obtiene 
una certeza a través del análisis de los hechos que lleva al director del 
proceso, así lo podemos ver definida claramente en el Art. 277° del Código 
Procesal Civil. Las presunciones, pueden ser legales o judiciales y las 
legales, pueden a su vez ser absolutas y relativas.  
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a) Presunción legal absoluta 
Para la presunción legal absoluta, no existe prueba en contrario, aquí sólo 
cabe acreditar la realidad de los hechos, más que la Ley lo califica como 
tal. 
b) Presunción legal relativa 
En este caso cabe la posibilidad de prueba en contrario, pero esta 
presunción deberá acreditarse. Como bien recalca el Art. 279° del Código 
Procesal Civil, “la carga de la prueba se invierte en favor del beneficiario 
de tal presunción”. Cuando el Juez encuentre duda, se tendrá 
considerada como una de las presunciones relativas. 
 
c) Presunción judicial 
En este aspecto, corresponde al Juez determinar este tipo de presunción, 
basado en razonamientos lógicos y las reglas de la experiencia y 
conocimientos que le lleven a decisiones sobre la base de los hechos 
investigados. Asimismo, el Juez puede llegar a conclusiones de acuerdo 
a las conductas de las partes en el proceso, cuando exista el claro 
notoriedad en la falta para cooperar con las pruebas ofrecidas. 
   
2.2.4. Probanza de la causal de adulterio 
Como se ha podido demostrar a través del desarrollo de la presente tesis, 
para acreditar el divorcio por la causal del adulterio, es decir que se haya 
producido la unión sexual entre uno de los miembros de la sociedad 
conyugal con otro que no es su esposa y/o esposo, por tanto, se convierte 
en ilegítima, por vulnerar la fidelidad y la intimidad que se tenía. 
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De antemano queda aclarado que existirá una dificultad para 
demostrar el acto sexual efectuado fuera del matrimonio, es por ello, que, 
en estos casos, la doctrina sostiene que se debe recurrir a las pruebas 
indiciarias.  
 
2.2.4.1. Sujeto legitimado para demandar el divorcio por la causal de 
adulterio 
El sujeto legitimado para plantear la demanda de divorcio por la causal de 
divorcio será el cónyuge perjudicado, no podría hacerlo el cónyuge 
culpable, no habría razón de ser; tampoco podrán hacerlo, cuando de por 
medio existe perdón, o haya sido un acto provocado por el otro miembro 
de la pareja o simplemente haya sido un acto consentido, que muchas 
veces suelo ocurrir en este largo y extenso mundo que alberga una 
diversidad de culturas y formas de vivencia, a lo largo de costa, sierra y 
selva. 
 
El otro supuesto, que puede darse que antes del matrimonio, es 
que ambos o uno de ellos, ya mantenía relaciones con otra persona, por 
lo que en estos casos no procederá por mandato del artículo 336 del 
Código Civil de 1984. Entonces la persona legitimada para accionar por 
esta causal será únicamente la persona perjudicada dentro del matrimonio 
sin limitaciones descritas anteriormente. 
 
2.2.4.2. Plazo para accionar 
Con respecto a los plazos para accionar, debe observase lo dispuesto por 
el Art. 339 del Código Civil, y al revisar esta disposición normativa, se tiene 
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que la acción caduca a los seis meses de conocida el hecho o 5 años de 
haberse producido el acto; por lo tanto, de acuerdo al Código Civil, será 2 
los supuestos del plazo para accionar. 
 
También debemos recordar lo resuelto en la Sentencia de 
Casación N° 421-96 del 14 de octubre de 1997, donde se precisó que el 
cómputo del plazo sobre la caducidad para accionar el divorcio por la 
causal del adulterio, debe ser establecido a partir de la fecha del 
nacimiento del hijo extramatrimonial del demandado. 
 
2.2.5. Responsabilidad civil  
El cónyuge inocente puede pedir al juez, sobre la vulnerabilidad los 
derechos, puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios por la 
infidelidad ocasionada y el proyecto de vida que se tenía planeado de aquí 
a los años. La responsabilidad civil, podrá ser patrimonial y/o 
extrapatrimonial; al respecto, la doctrina, la jurisprudencia y la legislación 
desarrolla ampliamente sobre este tema, lo que no es nuestra 
competencia desarrollarla en esta tesis, esa tarea lo dejaremos para una 
próxima investigación. Como bien se decía, el reparo por la 
responsabilidad, no tendría lugar de ninguna manera, para aquellos 
casos, en donde el adulterio haya sido provocado, perdonado o 
consentido. 
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2.2.6. Deber de fidelidad y asistencia 
2.2.6.1. Fidelidad 
Uno de los elementos claves para mantener viva el matrimonio es la 
fidelidad, de lo contrario habrá surgido lo que es llamado como la 
infidelidad matrimonial. Al respecto el Código Civil de 1984, señala en 
forma expresa: “Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y 
asistencia”. (Art. 284), concordante con los artículos 333 inc. 1), 355 del 
mismo código. 
 
Por lo tanto, a la luz del artículo 284° del Código Civil, los cónyuges 
se deben entre sí, el deber de fidelidad y asistencia. Al respecto ha 
desarrollado las siguientes definiciones muy claras, las mismas que nos 
ayudará a fortalecer la presente tesis. 
 
El Código Civil, impone al marido como a la mujer, el deber de 
fidelidad entre ambos, de lo contrario se romperá el lazo matrimonial que 
los unía siempre, sebe entre sí el deber de lealtad y sinceridad, firmeza y 
decisión, afecto y sentimientos; por lo tanto, se deben entre ambos el de 
no faltar, ofender, deshonrar al cónyuge; y, por su puesto las traiciones no 
son buenas, en fin el deber de fidelidad englobará en todo su aspecto, 
incluida la fidelidad física y fidelidad moral. Al respecto, la doctrina ha 
desarrollado ampliamente sobre cada uno de los conceptos que a 
continuación pasamos a mostrar: 
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a) Fidelidad física 
Es el contacto sexual entre cónyuge, que significa reservar la intimidad 
entre sí, lo que supone es la fidelidad entre uno y otro sobre las relaciones 
sexuales, mas no está separada para un tercero que no es cónyuge, así 
lo comprometieron ante los funcionarios civiles y la iglesia, cumpliendo 
con más adelante con los deberes y obligaciones; de lo contrario, este 
lazo se romperá, y llegarán a mantener relaciones con persona diferente 
al cónyuge, a este último es lo que el derecho lo llama: adulterio; por lo 
tanto, de haberse consumado, corresponderá al Juez evaluar la gravedad 
y las circunstancias que ocurrieron, a fin de tomar decisiones y 
pronunciarse sobre los supuestos alternativos que permite la ley. 
 
b) Fidelidad moral 
La fidelidad moral será aquella llamada por algún sector dela doctrina 
como el “adulterio blanco”, que se consuma sin haber efectuado las 
relaciones sexuales, sólo a salidas y juegos amorosas. 
2.2.6.2. La asistencia 
El deber de asistencia importa muchísimo, ya que permite a los esposos 
el deber de ayudarse mutuamente, para llevar una vida con planes y un 
proyecto de vida como cónyuges, en fin son obligaciones mutuas que se 
deben entre sí, incluida las labores domésticas y la manutención 
económica, hasta los cuidados mutuos, y sobre los aspectos sociales y de 
salud. 
a) Obligación mutua de cooperar en las labores domésticas 
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b) Obligación de prodigarse cuidados mutuos 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
En este aparatado se desarrolla diversos conceptos que construirán el 
modelo teórico para la determinación de la razón de nuestra tesis, las 
mismas que están relacionados con el problema planteado, tales como el 
matrimonio, divorcio, adulterio, medios de prueba y otros temas 
relacionados a nuestra investigación. 
2.3.1. La familia 
La familia de acuerdo al Art. 4º de la Constitución Política del Perú, que 
junto con el matrimonio, vienen a ser los “institutos naturales y 
fundamentales de la sociedad”, a ello podríamos agregar que son 
fundadas por Dios desde la creación de este mundo; por ello, la familia 
será una base fundamental para las sociedades. 
 
a) Familia en el sentido amplio 
También conocida como familia extendida. A este tipo de familia se le 
conocerá aquellas personas unidas por vínculos de parentesco. En 
nuestra legislación, será el tipo con importancia jurídica que son 
reguladas por el derecho de familia. 
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b) Familia en sentido restringido  
La familia en sentido restringido puede ser comprendida como aquella 
unida a un vínculo unido al matrimonio, donde coexisten el padre, madre 
e hijos menores; y, por modificatorias en el Código Civil, la familia también 
alcanzará a los concubinos y a los hijos nacido dentro de la convivencia 
(sólo sí, si los hijos son menos de edad), a todo esto la jurisprudencia lo 
ha denominado como familia nuclear. 
c) Familia en el sentido intermedio 
Es la familia compuesta, integrada por todas las personas que viven bajo 
el mismo techo bajo el mando del padre, que en muchas ocasiones se les 
debe obediencia. Este tipo familia aun sigue permaneciendo en culturas 
donde aun el Estado no ha hecho nada por defender los derechos de los 
miembros de una familia, es por ello, que para la sociedad no tiene mucha 
importancia, ni menos aun lo ha tomado en cuenta para regular las normas 
internas del país. 
2.3.2. El Matrimonio 
Los constituyentes de la Constitución Política de 1993, declararon que el 
matrimonio es un instituto natural fundada para la sociedad y para los 
legisladores para la dación del Código Civil (1984), el Matrimonio será: 
“unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente 
aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este 
Código, a fin de hacer vida común”. (Artículo 234º). 
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Existe en la doctrina una definición más acertada como la de  
Eneccerrus (1979), que sostiene: “el matrimonio es la unión de un 
hombre y una mujer reconocida por la ley, investida de ciertas 
consideraciones jurídicas y dirigida al establecimiento de una plena 
comunidad de vida". (121). 
Por lo tanto, el matrimonio constituye una institución instituida desde 
la fundación del mundo, sólo que con el transcurrir de los tiempos se ha 
venido fortaleciendo por su gran importancia que persiste en la sociedad 
y que es digno de una sociedad democrática como la nuestra, una 
institución conformada por varón y mujer, con derechos y obligaciones 
protegidas por la Constitución y las leyes. Esta unión es voluntaria, no 
como fueron en tiempos ancestrales, que aun sigue siéndolo por decisión 
de los padres. En la sociedad democrática debe ser apto para llevar a 
cabo la vida en común, con fidelidad y recíproca asistencia entre sí, y por 
su puesto apto para procrear hijos.  
Naturaleza Jurídica del matrimonio 
Acerca de la naturaleza jurídica del matrimonio existen densas teorías, 
pero de todas ellas, son dos las más relevantes y por supuesto 
controversiales: matrimonio como contrato y matrimonio como institución. 
 
a) Matrimonio como contrato 
Esta teoría nace a raíz de la regulación del matrimonio en el Art. 236º del 
Código Civil de 1984, donde se le regula como: “unión voluntariamente 
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concertada por un varón y una mujer”, significa, que aquí una 
interpretación netamente concertada, así como lo es en un contrato.   
Al respecto, se han brindado su cosmovisión desde tres enfoques:  
 
Enfoque canónico. Basado en la unión -libre y voluntaria-, acordada por 
los fututos contrayentes, para formar una relación familiar delante un Dios 
que promueve, sujeto a las disposiciones de la Biblia, que sólo es disuelta 
por la muerte o el adulterio. 
 
Enfoque civil tradicional. El matrimonio como contrato, conformado por 
los mismos elementos de un contrato común (nominado), en el cual se le 
aplica la teoría de la nulidad y los vicios de consentimiento; por lo tanto, 
el matrimonio puede ser disuelto por nulidad y anulabilidad como un 
contrato común. 
 
Enfoque de derecho de familia. El matrimonio no será una simple 
conformación de un contrato, sino un acto investida de ius imperium.    
b) Matrimonio como institución 
El matrimonio será una institución, por los deberes, obligaciones, 
derechos y relaciones que deben someterse entre sí, donde el Estado 
garantiza y protege bajo cada una de sus disposiciones, siempre y cuando 
se haya formalizado ante funcionarios civiles (El Alcalde o el Registrador 
Civil) y bajo las autoridades eclesiásticas. En nuestro caso sólo cabe la 
posibilidad de la unión de sexos diferentes, no cabe la posibilidad de la 
unión de mismo sexo, pero existe la posibilidad de regularlas en un futuro 
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cercano, pero no se vería nada bien delante de una sociedad de diversas 
culturas que tiene nuestro extenso territorio peruano. 
 
Por lo tanto, el caso peruano tiene una regulación mixta o híbrida, 
será un contrato, por el acuerdo celebrado entre ambos sexos y será una 
institución, porque les obliga a ambos cumplir ciertos deberes y 
obligaciones, sólo si contrajeron matrimonio ante una autoridad civil.  
2.3.3. Divorcio 
El divorcio no estaba en los planes de Dios, ni mucho menos en la 
Constitución, sólo lo podemos ver regulado en el Código Civil de 1984, 
donde hace mención en su Artículo 348º “El divorcio disuelve el vínculo 
del matrimonio”, y, en el Art. 350° del Código Civil, se establece lo 
siguiente: "Por el divorcio cesa la obligación alimenticia entre marido 
y mujer".  
 
En fin podemos encontrar en el Código Civil, entre una y otra 
regulación, enumerar una lista amplia de causales que pueden ocasionar 
el divorcio: 
1.- El adulterio. 2.- La violencia física o psicológica, que el 
juez apreciará según las circunstancias. 3.- El atentado 
contra la vida del cónyuge. 4.- La injuria grave, que haga 
insoportable la vida en común. 5.- El abandono injustificado 
de la casa conyugal por más de dos años continuos o 
cuando la duración sumada de los períodos de abandono 
exceda a este plazo. 6.- La conducta deshonrosa que haga 
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insoportable la vida en común. 7.- El uso habitual e 
injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que 
puedan generar toxicomanía, salvo lo dispuesto en el 
Artículo 347º. 8.- La enfermedad grave de transmisión 
sexual contraída después de la celebración del matrimonio. 
9.- La homosexualidad sobreviniente al matrimonio. 10. La 
condena por delito doloso a pena privativa de la libertad 
mayor de dos años, impuesta después de la celebración del 
matrimonio. 11.- La imposibilidad de hacer vida en común, 
debidamente probada en proceso judicial. 12.- La 
separación de hecho de los cónyuges durante un período 
ininterrumpido de dos años. Dicho plazo será de cuatro años 
si los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. En estos 
casos no será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 335º. 
13.- La separación convencional, después de transcurridos 
dos años de la celebración del matrimonio. (Art. 333). 
 
En fin el divorcio para la jurisprudencia será una sanción o un 
remedio, dependiendo de las circunstancias, la diferencia entre una y la 
otra se ha tratado en el III Pleno Casatorio Civil, donde sostuvieron: “La 
diferencia entre el divorcio sanción y el divorcio remedio, radica en que el 
segundo puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges, sin atender a la 
causal inculpatoria. La sentencia materia de análisis, nos precisa que en 
países como España, se ha optado solo por el divorcio remedio”. (f. 24) 
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En fin el divorcio disolverá por cualquiera de las causales 
señaladas el vínculo matrimonial, sancionando al cónyuge culpable e 
indemnizándolo al cónyuge inocente. El trámite lo pueden accionar vía 
judicial, aunque en estos tiempos lo vienen efectuando por mutuo 
acuerdo, porque simple y llanamente ya no se entienden o es imposible 
de llevar la vida en común. Por su puesto en este último caso, acudiendo 
para su mayor rapidez en la vía notarial. 
 
2.3.4. Adulterio 
El adulterio como causal de separación de cuerpos y divorcio, se 
encuentra contemplado en el artículo 333, inciso 1 del Código Civil, con el 
siguiente tenor:  
 
“Art. 333º.- Son causas de separación de cuerpos: 1.- El adulterio (…)” 
 
Pero ¿qué se entiende por adulterio?, para el desarrollo de esta tesis 
será muy primordial la definición del adulterio, lo cual se desarrollará 
ampliamente en el siguiente capítulo. 
a) Definición 
De acuerdo a la lectura de varios textos y revisión de la jurisprudencia, se 
ha podido concluir que el adulterio es cuando uno de los miembros contrae 
relaciones sexuales con otro que no es su cónyuge, violando el deber de 
fidelidad que acordaron al momento de celebrar el matrimonio. 
 
Algunos lo han llamado al adulterio como “infidelidad de la 
pareja”, consideramos que esto es cierto, porque con el acto sexual que 
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cometió uno de los cónyuges con otro que no es su pareja, basta que 
cometieron este acto contrario a las normas del deber del matrimonio se 
rompió la fidelidad de la pareja, por ello es que también se le denomina 
como infidelidad de la pareja, por su puesto que para que surta efectos 
legales, la condición es el de casados celebrados por ante una autoridad 
civil. 
b) Improcedencia 
De acuerdo al Código Civil, será improcedente declarar por el Juez, el 
adulterio por las razones señaladas en el Art. 336º del código citado, 
donde establece: “No puede intentarse la separación de cuerpos por 
adulterio si el ofendido lo provocó, consintió o perdonó. La 
cohabitación posterior al conocimiento del adulterio impide iniciar o 
proseguir la acción”. (Art. 336) 
 
En fin de todos los doctrinarios, podemos rescatar la definición 
establecida por JARA y GALLEGOS (2015), que acertadamente 
recalcaron: “El adulterio consiste en el comercio carnal tenido por uno de 
los cónyuges con un tercero. No cabe ninguna distinción entre el marido 
y la mujer. La noción del adulterio es inminente noción penalista: en la 
elaboración que ella ha tenido se reconoce como elemento necesario para 
que pueda haber adulterio la acción sexual con persona de otro sexo”. (p. 
187) 
2.3.5. Disolución de vínculo matrimonial 
La consecuencia del adulterio será la disolución del vínculo matrimonial, 
así lo recalca el artículo 348º del Código Civil, “el divorcio disuelve el 
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vínculo del matrimonio”, decisión que puede ser declara por el Juez por 
regla general o por mutuo acuerdo será el Notario. Con ello, se concluye 
el vínculo de fidelidad e intimidad que se tenían entre sí, cesando de esta 
manera la obligación alimentaria entre ellos.  
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis de trabajo 
Las decisiones de nuestros magistrados de la Zona Sur del Distrito 
Judicial de Puno, sobre los divorcios por la causal del adulterio, frente a la 
ausencia de objetividad en los medios probatorios, resuelven bajo los 
parámetros subjetivos en la consumación del adulterio.  
2.5. VARIABLES E INDICADORES 
Variable dependiente = el adulterio como causal de divorcio en el 
matrimonio. 
Variable independiente = objetividad de los medios probatorios. 
Variable interviniente = Sexo, grado de instrucción, condición laboral y 
condición económica. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLE INDICADOR 
Variable Independiente (Vi) 
 
- Objetividad de los medios 
probatorios  
- Documentales 
- Declaración de parte y testigos 
- Inspección Judicial 
- Pericia 
- Desarrollo subjetivo del adulterio 
consumado. 
Variable Dependiente (Vd) 
- El adulterio como causal de 
divorcio en el matrimonio 
- El adulterio como acto 
consumado. 
- La intencionalidad en el adulterio. 
- Igualdad de los cónyuges ante el 
adulterio. 
- Casos en que no procede de 
acción de divorcio por adulterio. 
- Caducidad de la acción. 
- Discriminación del adulterio. 
- Juez competente. 
- Vía procedimental 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño de la investigación que se ha utilizado para la investigación 
planteada, es diseño cualitativo, en razón de que uno de los fines 
esenciales del derecho, es la justicia, y la justicia es un valor cualitativo 
 
3.2. TIPO  
Dentro de lo cualitativo, el tipo de investigación es el tipo explicativo, ya 
que, mediante los resultados obtenidos, nos hemos propuesto identificar 
las causas y consecuencias del problema investigado, además, por las 
hipótesis, se puede llegar a poner en práctica un diseño normativo. 
 
3.3. MÉTODOS  
El procedimiento riguroso que se hace necesario seguir para obtener el 
conocimiento deseado, lo que ha conllevado a utilizar los siguientes 
métodos de investigación: 
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a) Método inductivo 
Mediante este método, que se ha iniciado por la observación sobre el tema 
planteado hasta llegar a conclusiones y premisas de carácter general, lo 
que nos ha permitido conocer situaciones que pueden ser aplicados a 
situaciones similares al problema materia de estudio. 
 
b) Método deductivo 
Mediante este método, se ha observado primeramente fenómenos y 
hechos de carácter general con la finalidad de llegar a conclusiones de 
carácter particular, también nos ha permitido conocer situaciones y 
hechos que pueden ser aplicados a situaciones similares al problema 
materia de investigación. 
 
c) Método de análisis 
Mediante este método, que se inicia por la identificación de las partes que 
identifican una realidad, en este caso, el problema materia de 
investigación, nos ha permitido establecer claramente la relación causa-
efecto, entre los distintos elementos y variables que conforman el objeto 
materia de investigación. 
 
d) Método de síntesis 
Mediante este proceso de conocimiento, me permitirá conocer una serie 
de hechos que se suscitan en la investigación, analizando el problema de 
lo simple para llegar a lo complejo; conocer la causa o causas que originan 
el problema para después conocer cómo se producen sus efectos en la 
realidad social; conocer la parte o partes del problema para llegar al todo; 
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conocer los principios o causas que gobiernan el problema para conocer 
más tarde las consecuencias del mismo. 
 
Además de los que se ha mencionado, se utilizará también los 
siguientes métodos de investigación: lo jurisprudencial, comparativo, 
análisis económico del derecho, exegético, dogmático, sociológico, 
histórico, interpretación jurídica y otros propios en materia jurídica, que en 
su momento se abordará con mayor profundidad. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado para desarrollar la 
presente tesis, son las siguientes: 
 
a) La observación 
Mediante esta técnica se ha logrado observar en la realidad fáctica qué 
hechos reales que son importantes para el estudio materia de 
investigación; esto es, que nos ha permitido percibir deliberadamente 
ciertos rasgos, características, actitudes, comportamientos existentes en 
el problema materia de investigación; especialmente en la objetividad 
probatoria del adulterio, para lo cual se ha elaborado como instrumento 
consistente una Guía Observación. 
 
b) La encuesta 
Mediante esta técnica se ha utilizado en función del problema planteado, 
de la hipótesis formulada y variables e indicadores operacionalizadas, 
pera previamente se va ha elaborado un instrumento consistente en un 
cuestionario de preguntas, siguiendo los criterios metodológicos 
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existentes, a efecto de recoger la opinión y criterio de los jueces a cargo 
de los Juzgados Mixtos de la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno. 
 
c) Análisis documental 
Mediante esta técnica se utilizó en función del análisis de la doctrina 
existente de las diversas obras nacionales y extranjeras sobre la 
objetividad probatoria en el divorcio por la causal de adulterio, para lo cual 
se ha elaborado como instrumento una serie de fichas bibliográficas, 
documentales, etc. 
 
d) Análisis jurisprudencial  
Mediante esta técnica se ha logrado analizar las sentencias emitidas por 
los juzgados mixtos de la zona sur del Distrito Judicial de Puno, entre ellos 
se encuentra el Juzgado Mixto de Ilave, Juzgado Mixto de Yunguyo, 
Juzgado Mixto de Chucuito, Juzgado Mixto de Desaguadero; así como 
diversas jurisprudencias emitidas por las Cortes Superiores y Corte 
Suprema; y qué decir del Supremo Tribunal Constitucional, para ello se 
ha elaborado como instrumento una ficha de observación estructurada de 
casos.  
 
e) Estudio comparativo de sistemas jurídicos extranjeros. 
Mediante esta técnica se ha logrado conocer las identidades, similitudes 
y diferencias existentes entre los sistemas jurídicos existentes con el 
nuestro, respecto de la objetividad probatoria del divorcio por la causal de 
divorcio, para ello se ha elaborado como instrumento una ficha de 
observación estructurada de sistemas jurídicos comparativos. 
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3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Nuestra población de estudio se ha trabajado en base a los expedientes 
existentes en los últimos cuatro años correspondiente a los juzgados 
mixtos de la zona sur del Distrito Judicial de Puno: Juzgado de Acora, 
Ilave, Chucuito y Yunguyo. 
Asimismo, es parte de esta tesis los magistrados de estos 
juzgados, a quienes se les ha tomado una encuesta sobre el problema 
planteado. 
 
3.6.  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
Se ha utilizado como fuentes primarias: los libros en materia jurídica y las 
jurisprudencias relevantes del Tribunal Constitucional y Poder Judicial; y, 
como fuentes secundarias, se revisó los artículos publicados en Internet. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo presentamos el trabajo de campo que se ha realizado 
para la presente tesis, para los cuales se ha utilizado una población 
determinada y las técnicas e instrumentos de investigación, tal como a 
continuación se desarrolla. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
4.2.1. Expedientes tramitados en los juzgados mixtos de la zona sur 
del distrito judicial de puno (últimos 4 años) 
a) JUZGADOMIXTO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO-ILAVE 
EXP. N° 46-2012 
Demandante MANUEL SOSA CUTIPA 
Demandado GRACIELA HUANACUNILLANQUE 
Petitorio DIVORCIO POR CAUSAL DE ADULTERIO 
 
Medios Probatorios 
ofrecidos 
NO PRESENTÓ MEDIOS DE PRUEBA, SOLO SE BASA EN LA 
DECLARACIÓN QUE EFECTÚA EN LA FISCALÍA, DONDE LA 
SEÑORA RECONOCE QUE HA COMETIDO ADULTERIO. 
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HECHOS A PEDIDO DE SU CÓNYUGE Y SU SUEGRA Y EN CONTRA DE SU 
VOLUNTAD, FUERON A CUIDAR A LOS ANIMALES A LA 
COMUNIDAD DE QUENAFAJA, UNO DE LOS AMIGOS DE LA 
FAMILIA LE PIDIÓ AYUDA PARA RECUPERAR SU CARRO 
DETENIDO DE LOS COMUNEROS Y LOS COMUNEROS LE 
INCITARON A RECONOCER QUE HAN COMETIDO RELACIONES 
SEXUALES CON ESE AMIGO, LO CUAL NO FUE ASÍ, PARA QUE 
NO FUESEN QUEMADOS TUVIERON QUE RECONOCER QUE SÍ 
COMETIERON EL ADULTERIO, TODO PARA SALVAGUARDAR SU 
VIDA. LUEGO SE FUERON A LA FISCALÍA Y DELANTE DE LOS 
COMUNEROS DECLARARON QUE SÍ HAN COMETIDO EL ACTO 
SEXUAL. 
FUNDAMENTO DEL 
JUEZ 
AL NO HABER ACREDITADO MÁS PRUEBAS, EL JUEZ DENIEGA 
EL PEDIDO DEL DEMANDANTE. 
 
OTRO DE LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ ES QUE SEÑALA QUE EL 
ESPOSO DEMANDANTE HAYA INDUCIDo AL PROPÓSITO PARA 
QUE SEA CULPABLE DEL ACTO, YA QUE ESTE TIENE OTRO 
COMPROMISO Y UNA HIJA. Y ESTA SEA LA RAZÓN PARA 
EMPUJAR A ESTE HECHO. 
 
Decisión final de 
Juez 
 
INFUNDADA 
 
Estado del proceso  
ARCHIVADO 
 
Otros datos  
NINGUNA 
 
b) JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE YUNGUYO 
EXP. N°  
Demandante DIDIER BURGOS COAQUIRA 
Demandado MARIELA GORDILLO MONTES DE OCA 
Petitorio DIVORCIO ABSOLUTO POR CAUSAL DE ADULTERIO, 
DISOLUCIÓN DE VÍNCULO MATRIMONIAL Y NULIDAD DE ACTA 
DE MATRIMONIO 
 
Medios Probatorios 
ofrecidos 
 
PARTIDA DE NACIMIENTO EXTRAMATRIMONIAL 
 
HECHOS AL INICIO TUVIERON UNA RELACIÓN MUY FELIZ, PASADO LOS 
AÑOS CAMBIARON Y TUVIERON PROBLEMAS FAMILIARES, LA 
ESPOSA SE FUE DE LA CASA POR LOS PROBLEMAS A OTRA 
CIUDAD. DE UN TIEMPO REGRESA LA SEÑORA CON UN HIJO Y 
EN ESE HECHO YA HABÍAN CONVIVIDO NUEVAMENTE. EL 
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DEMANDANTE LE RECIBE A SU ESPOSA CON UN HIJO 
CONTRAÍDO CON OTRO QUE NO ES ÉL.  
Fundamento del 
juez  
 
CON EL SOLO HECHO DE EXISTIR LA PARTIDA DE NACIMIENTO 
EXTRAMATRIMONIAL EL JUEZ AMPARA EL PEDIDO DEL 
DEMANDANTE. 
 
 
Decisión final de 
Juez 
 
FUNDANDA 
 
Estado del proceso  
EN APELACIÓN, CONFORMAN FUNDADA LA CAUSAL DE 
DIVORCIO Y LA CULPABILIDAD, PAGO DE COSTOS Y COSTAS DEL 
PROCESO. DAÑO MORAL REFORMULÁNDOLA DECLARADA 
INFUNDADA. 
 
Otros datos  
NINGUNA 
 
 
4.2.2. Cuestionario de preguntas realizada a los jueces a cargo de 
los Juzgados Mixtos de la zona sur del distrito Judicial de 
Puno 
A continuación se presenta el resultado de las encuestas realizadas a los 
magistrados de la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno, correspondiente 
a los juzgados de Ácora, Ilave, Juli, Yunguyo y Desaguadero. De los 
cuales se trabajó con cuatro jueces, que se pasa a presentar. 
 
Respecto a la primera pregunta: ¿Cómo resolvería un caso de divorcio 
por causal de adulterio, cuando existe ausencia de objetividad en los 
medios probatorios? 
a. Improcedente 
b. Inadmisible 
c. Fundada 
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d. Infundada 
Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez de juzgado de Ácora  Infundada 
Juez de juzgado Mixto de Ilave Infundada 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero Infundada 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli Infundada 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo Infundada 
Respecto a la segunda pregunta: ¿Cuántos casos de divorcio se 
presenta al año por esta causal de adulterio, que carece de objetividad 
para probarlo? 
a. Más de dos 
b. Más de cinco 
c. Más de diez 
d. Más de veinte 
Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave 1 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero + de 2 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli + de 2 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo + de 2 
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Respecto a la tercera pregunta: ¿Qué tipo de pruebas es la que 
generalmente acompaña el o la demandante en un escrito de 
demanda de divorcio por la causal de adulterio? 
a. Documentales 
b. Declaraciones de parte 
c. Declaraciones de testigos 
d. Otros medios de prueba: __________________________ 
(indique) 
Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave Documentales 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero A y C 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli Documentales 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo A y C 
Respecto a la cuarta pregunta: Es posible valorar los medios de 
prueba indiciaria en una demanda de divorcio por la causal de 
adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial 
donde haya reconocido el cónyuge culpable, mensajes de texto 
obtenidas en redes sociales y celulares, obteniendo citas amorosas.  
a) Si 
b) No 
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Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave SI 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero SI 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli NO 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo NO 
 
Respecto a la quinta pregunta: Considera usted, que la sola 
confesión de los cónyuges prueba el adulterio. 
a) Si 
b) No 
Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave NO 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero NO 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli NO 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo SI 
 
Respecto a la sexta pregunta: Es posible probar el adulterio por 
causas subjetivas. 
a) Si 
b) No 
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Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave NO 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero NO 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli NO 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo NO 
 
Respecto a la sétima pregunta: Considera usted que las 
grabaciones mostradas en medios televisivos o fotografías mostradas 
de una pareja con otra que no es su cónyuge (ingresando abrazados 
a un hotel, hostal, alojamiento u otro tipo de casa de citas), son indicios 
suficientes que tuvieron relaciones sexuales.  
a) Si 
b) No 
Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave NO 
Juez del 2° Juzgado Mixto de Desaguadero NO 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli NO 
Juez del Juzgado Mixto de Yunguyo NO 
 
Respecto a la octava pregunta: Qué mecanismos se debería 
implementar para acreditar el elemento objetivo en los divorcios por 
causal de adulterio. 
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Respondieron:  
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave - Implementar mecanismos 
- Acreditar elementos objeticos 
Juez del 2° Juzgado Mixto de 
Desaguadero 
- Utilizar pruebas atípicas, 
sucedáneos e indicios 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli - Emplear elementos del 
adulterio 
Juez del Juzgado Mixto de 
Yunguyo 
- Declaraciones de parte 
- Partidas de Nacimiento 
Extramatrimonial 
- Declaración del demandante y 
demandado. 
 
4.2.3. Análisis de los demás expedientes (a nivel nacional) 
a) (……………COLOCAR AQUÍ ELNOMBRE DEL JUZGADO……..) 
EXP. N°  
Demandante  
Demandado  
Petitorio  
…………………………… 
(Copiar el petitorio) 
 
Medios Probatorios 
ofrecidos 
 
…………………………… 
(Indicar qué tipo de pruebas ofreció el o la demandante) 
 
Fundamento del 
juez  
 
 
………………………….. 
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(Indicar aquí cuál es el fundamento del juez en su decisión 
final) 
 
 
Decisión final de 
Juez 
 
……………………………. 
(puede ser improcedente, fundada, infundada,) 
Resumen: 
 
Estado del proceso  
……………………………. 
(Puede ser que algunos hayan quedado en abandono, otros 
estén en apelación, algunos están en pleno trámite, etc.) 
 
Otros datos  
……………………….. 
(Escribe aquí a tu criterio los datos más necesarios que puede 
servirte para desarrollar la tesis) 
 
 
4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.3.1. Respecto a las encuestas realizadas 
En este último apartado, analizaremos y discutiremos los resultados 
presentados en el ítem 2 del presente capítulo, respecto a las encuestas 
realizadas a los magistrados de la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno, 
especialmente con los jueces de los juzgados de Ilave, Juli, Yunguyo y 
Desaguadero. 
 
a) Respecto a la primera pregunta: ¿Cómo resolvería un caso de 
divorcio por causal de adulterio, cuando existe ausencia de objetividad 
en los medios probatorios? 
Todos respondieron: INFUNDADA, lo que tienen razón en responder 
en ese sentido, ya que al no existir medios de prueba o al existir la 
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ausencia de medios de prueba, definitivamente que el juez resolverá 
denegando el pedido del demandante. 
b) Respecto a la segunda pregunta: ¿Cuántos casos de divorcio se 
presenta al año por esta causal de adulterio, que carece de objetividad 
para probarlo? 
Conforme se ha presentado en los resultados, se advierte que por 
lo menos en estos juzgados anualmente se presentan dos casos, dando 
a entender que por la difícil probanza de este tipo de adulterio, es la que 
no existe mucha frecuencia del giro de expedientes.  
c) Respecto a la tercera pregunta: ¿Qué tipo de pruebas es la que 
generalmente acompaña el o la demandante en un escrito de 
demanda de divorcio por la causal de adulterio? 
  2 jueces respondieron en la que generalmente presentan los 
demandantes son las documentales y 2 respondieron que presentan 
documentales y declaraciones de testigos. Respecto a éste último caso, 
debemos tener en cuenta que lo han encontrado in fraganti es decir en 
pleno acto, es por ello que probarán con la declaración de testigos, lo que 
inclusive puede ser mediante declaración de parte, pero será difícil probar 
ante los tribunales. 
d) Respecto a la cuarta pregunta: ¿Es posible valorar los medios de 
prueba indiciaria en una demanda de divorcio por la causal de 
adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial 
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donde haya reconocido el cónyuge culpable, mensajes de texto 
obtenidas en redes sociales y celulares, obteniendo citas amorosas?.  
2 jueces respondieron de que sí es posible valorar los medios de 
prueba indiciaria en una demanda de divorcio por la causal de 
adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial 
donde haya reconocido el cónyuge culpable, mensajes de texto 
obtenidas en redes sociales y celulares, obteniendo citas amorosas. 
 
2 jueces respondieron de que no es posible valorar los medios de 
prueba indiciaria en una demanda de divorcio por la causal de 
adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial 
donde haya reconocido el cónyuge culpable, mensajes de texto 
obtenidas en redes sociales y celulares, obteniendo citas amorosas. 
 
En esta cuarta pregunta, se advierte que las respuestas están 
aparejadas, lo que existirá un consenso en la resolución del caso sobre 
el problema planteado. 
e) Respecto a la quinta pregunta: Considera usted, ¿que la sola 
confesión de los cónyuges prueba el adulterio?. 
  3 jueces respondieron que la sola confesión de los cónyuges 
prueba el adulterio, en cambio 1 respondió que la sola confesión del 
cónyuge no prueba el adulterio. Al respecto debemos concluir que es 
indiscutible el raciocinio los magistrados. 
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f) Respecto a la sexta pregunta: ¿Es posible probar el adulterio por 
causas subjetivas?. 
En esta pregunta todos respondieron de que no es posible probar 
el adulterio por causas subjetivas, la posición está muy centrada de que 
los jueces sólo se aferran a las leyes escritas, mas así en las 
suposiciones subjetivas. 
g) Respecto a la sétima pregunta: Considera usted que las 
grabaciones mostradas en medios televisivos o fotografías mostradas 
de una pareja con otra que no es su cónyuge (ingresando abrazados 
a un hotel, hostal, alojamiento u otro tipo de casa de citas), ¿son 
indicios suficientes que tuvieron relaciones sexuales?.  
En esta pregunta todos respondieron de que NO considera que las 
grabaciones mostradas en medios televisivos o fotografías mostradas de 
una pareja con otra que no es su cónyuge (ingresando abrazados a un 
hotel, hostal, alojamiento u otro tipo de casa de citas), son indicios 
suficientes que tuvieron relaciones sexuales. 
h) Respecto a la octava pregunta: ¿Qué mecanismos se debería 
implementar para acreditar el elemento objetivo en los divorcios por 
causal de adulterio?. 
Finalmente sobre la última pregunta, afirmaron cada uno con 
diferentes respuestas sobre los mecanismos que debería implementarse 
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para acreditar el elemento objetivo en los divorcios por causal de divorcio, 
tal como se resume en el presente cuadro:  
 
JUEZ RESPUESTA 
Juez del Juzgado Mixto de Ilave - Implementar mecanismos 
- Acreditar elementos objeticos 
Juez del 2° Juzgado Mixto de 
Desaguadero 
- Utilizar pruebas atípicas, 
sucedáneos e indicios 
Juez del 1° Juzgado Mixto de Juli - Emplear elementos del 
adulterio 
Juez del Juzgado Mixto de 
Yunguyo 
- Declaraciones de parte 
- Partidas de Nacimiento 
Extramatrimonial 
- Declaración del demandante y 
demandado. 
 
4.3.2. Respecto a los expedientes encontrados sobre el giro de 
expedientes de divorcio por causal de adulterio 
Conforme se ha mostrado en la presentación de resultados, se analiza 
uno por juzgado, determinándose de la siguiente manera: 
 
a. Juzgado Mixto de El Collao-Ilave 
En esta sede en el Exp 46-2012, no acreditan medios de prueba, sin 
embargo adjuntan copia de carpeta fiscal, donde hayan reconocido sobre 
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los hechos demandados, lo cual para el juez no es suficiente la probanza 
del petitorio y por lo tanto declara infundada la demanda incoada. 
 
b. Juzgado Mixto de Yunguyo 
En esta sede se declaró fundada con la sola presentación de la partida de 
nacimiento extramatrimonial. 
 
c. 1° Juzgado Mixto de Chucuito-Juli 
No se encontró 
 
d. 2° Juzgado Mixto de Chucuito-Desaguadero 
No se encontró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Primera.- Existe una variedad de opiniones y decisiones de los magistrados de 
la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno (Ilave, Juli, Desaguadero y 
Yunguyo), sobre los divorcios por la causal del adulterio, al existir 
ausencia de objetividad en los medios probatorios. 
 
Segunda.- La causal de divorcio por adulterio, es de naturaleza subjetiva, donde 
se ha roto el deber de fidelidad; donde el otro miembro de la 
sociedad conyugal ha llegado a mantener relaciones sexuales con 
otro que no sea su cónyuge y solo puede ser accionada por el 
cónyuge agraviado. 
 
Tercera.- Los hechos objetivos tienen que ser probados, a fin de identificar la 
consumación del adulterio, ya sea a través de pruebas típicas o 
atípicas, aún en la ausencia de pruebas ofrecidas; por eso, el juez al 
momento de resolver la situación deberá aun recurrir a los medios 
de prueba sucedáneos. 
 
Cuarta. El adulterio es la violación del deber de fidelidad que se deben los 
cónyuges. La infidelidad es que el otro cónyuge ha ocasionado 
dentro la vigencia de la sociedad de gananciales, manteniendo 
relaciones sexuales con otro que no sea su esposo, rompiendo de 
esta manera los lazos de reciprocidad que venían prestando entre 
sí. 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
 
Primera.-  Que exista un solo criterio por parte de los magistrados de la Zona 
Sur del Distrito Judicial de Puno (Ilave, Juli, Desaguadero y 
Yunguyo), con referencia a las decisiones sobre los divorcios por 
la causal del adulterio, que tiene que ver con la ausencia de 
objetividad en los medios probatorios. 
Segunda.- Es necesario llegar a una sola definición sobre el divorcio por 
causal de adulterio, a fin de evitar criterios discrepantes. 
Tercera.- Al Poder Judicial emita lineamientos para la toma de decisiones 
sobre divorcio por causal de divorcio, referente a los medios 
probatorios, ya que en este tipo de procesos es difícil probar el 
adulterio, donde tiene que recurrirse a los medios de prueba 
sucedáneos. 
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ANEXO 
  
 
 
 
4.4. Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
¿De qué manera, 
vienen resolviendo 
nuestros magistrados 
de la Zona Sur del 
Distrito Judicial de 
Puno, sobre los 
divorcios por la causal 
del adulterio, cuando 
existe la ausencia de 
objetividad en los 
medios probatorios? 
Objetivo general 
Conocer las decisiones de 
nuestros magistrados de la Zona 
Sur del Distrito Judicial de Puno, 
sobre los divorcios por la causal 
del adulterio, cuando existe la 
ausencia de objetividad en los 
medios probatorios. 
 
 
Objetivos específicos 
Conocer el desarrollo 
subjetivo en la consumación 
del adulterio. 
 
Establecer los elementos 
objetivos que permitan 
certificar la consumación del 
adulterio. 
 
Conceptualizar el adulterio 
como causal de divorcio en 
el matrimonio 
 
Las decisiones de nuestros 
magistrados de la Zona Sur del 
Distrito Judicial de Puno, sobre 
los divorcios por la causal del 
adulterio, frente a la ausencia de 
objetividad en los medios 
probatorios, resuelven bajo los 
parámetros subjetivos en la 
consumación del adulterio. 
 
 
 
 
 
(Vi) 
 
Objetividad de los medios 
probatorios en la consumación 
del adulterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vd) 
El adulterio como causal de 
divorcio en el matrimonio 
Documentales 
Declaración de parte y testigos 
Inspección Judicial 
Pericia 
Desarrollo subjetivo del 
adulterio consumado 
 
 
 
 
El adulterio como acto 
consumado. 
 
Análisis documental 
 
 
 
 
Análisis 
jurisprudencial 
 
 
 
 
Entrevista 
La intencionalidad en el 
adulterio. 
 
Igualdad de los cónyuges 
ante el adulterio. 
 
Casos en que no procede 
de acción de divorcio por 
adulterio. 
 
Caducidad de la acción. 
 
Discriminación del 
adulterio. 
 
Juez competente. 
 
Vía procedimental 
 
 
 
ANEXO N° 02:  
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 
Universidad: Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca 
Tesis: Objetividad probatoria en la consumación del adulterio como causal de divorcio y su 
vinculación en las decisiones por los magistrados de la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno 
Técnica : Encuesta 
Población : Magistrados de la Zona Sur del Distrito Judicial de Puno 
              (Jueces del Juzgado Mixto de Acora, Ilave, Juli, Yunguyo y Desaguadero)  
 
Juzgado ……………………….. 
 
1.- ¿Cómo resolvería un caso de divorcio por causal de adulterio, cuando existe ausencia 
de objetividad en los medios probatorios? 
a. Improcedente 
b. Inadmisible 
c. Fundada 
d. Infundada 
 
2.- ¿Cuántos casos de divorcio se presenta al año por esta causal de adulterio, que carece 
de objetividad para probarlo? 
a. Más de dos 
b. Más de cinco 
c. Más de diez 
d. Más de veinte 
 
3.  ¿Qué tipo de pruebas es la que generalmente acompaña el o la demandante en un escrito 
de demanda de divorcio por la causal de adulterio? 
a. Documentales 
b. Declaraciones de parte 
c. Declaraciones de testigos 
d. Otros medios de prueba: ________________________________ (indique) 
 
 
 
3.- ¿Es posible valorar los medios de prueba indiciaria en una demanda de divorcio por la 
causal de adulterio, tales como la partida de nacimiento del hijo extramatrimonial donde 
haya reconocido el cónyuge culpable, mensajes de texto obtenidas en redes sociales y 
celulares, obteniendo citas amorosas?.  
a) Sí 
b) No 
 
4.- Considera usted, ¿que la sola confesión de los cónyuges prueba el adulterio?. 
a) Si 
b) No 
 
6.- ¿Es posible probar el adulterio por causas subjetivas?. 
a) Sí 
b) No 
 
7.- Considera usted que ¿las grabaciones mostradas en medios televisivos o fotografías 
mostradas de una pareja con otra que no es su cónyuge (ingresando abrazados a un 
hotel, hostal, alojamiento u otro tipo de casa de citas), son indicios suficientes que 
tuvieron relaciones sexuales?.  
a) Sí 
b) No 
 
8.- ¿Qué mecanismos se debería implementar para acreditar el elemento objetivo en los 
divorcios por causal de adulterio?. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
LA TESISTA 
 
 
  
 
 
 
ANEXO N° 03 
FICHA DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES 
FICHA DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES SOBRE DIVORCIOS POR CAUSAL DE ADULTERIO 
 
JUZGADO: _____________(Color aquí el juzgado donde se encuentra el expediente) 
AÑO JUDICIAL:  _________(Colocar aquí el año en que se presentó la demanda) 
EXP. N°  
Demandante  
Demandado  
Petitorio  
…………………………… 
(Copiar el petitorio) 
 
Medios Probatorios 
ofrecidos 
 
…………………………… 
(Indicar qué tipo de pruebas ofreció el o la demandante) 
 
Fundamento del 
juez  
 
 
………………………….. 
(Indicar aquí cuál es el fundamento del juez en su decisión final) 
 
 
Decisión final de 
Juez 
 
……………………………. 
(puede ser improcedente, fundada, infundada,) 
Resumen: 
 
Estado del proceso  
……………………………. 
(Puede ser que algunos hayan quedado en abandono, otros estén en 
apelación, algunos están en pleno trámite, etc.) 
 
Otros datos  
……………………….. 
(Escribe aquí a tu criterio los datos más necesarios que puede servirte 
para desarrollar la tesis) 
 
 
 
 
  
 
 
 
ANEXO N° 04  
CASO 
Adulterio continuado: Conﬁguración  
Será adulterio continuado y por ende se cumplirán con los presupuestos procesales requeridos 
para la conﬁguración de esta causal cuando los esposos se encuentren separados y uno de ellos 
haya rehecho su vida al lado de otra persona conviviendo con ella. 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN FAMILIA 
Expediente  : N° 1448-2009  
Materia :  Divorcio por adulterio / separación de hecho  
RESOLUCIÓN NÚMERO DOS 
Lima, tres de marzo del año dos mil diez 
VISTOS: Interviniendo como ponente la señora Jueza Superior Álvarez Olazábal; 
yCONSIDERANDO PRIMERO: Que, es materia de consulta la sentencia de fecha veintisiete de 
octubre de 2009, de fojas 151/156, que declara Fundada en parte la demanda de divorcio por la 
causal de adulterio interpuesta por don Alejandro Armando Vicente Vicente contra doña Amanda 
Luz Monge Barbarán SEGUNDO: Que, conforme al criterio expresado en la Casación N° 227999-
Callao(1)1; La consulta es un mecanismo legal obligatorio destinado a la revisión de oficio de 
determinadas resoluciones judiciales cuya finalidad es la de aprobar y desaprobar el contenido de 
ellas previniendo el cometer irregularidades, malas prácticas legales o erróneas interpretaciones 
jurídicas toda vez que la finalidad abstracta del proceso es la de lograr la paz social en justicia. 
TERCERO: Que, la causal de adulterio invocada por el actor se encuentra prevista en el inciso 1 
del artículo 333 del Código Civil, bajo la doctrina del divorcio sanción, que se basa en : a) El 
principio de culpabilidad, el divorcio se genera por culpa de uno de los esposos o de ambos, de tal 
modo que uno será culpable y el otro inocente, porque será sujeto a prueba; b) La existencia de 
causales para el divorcio, las mismas que se encuentran previstas en la ley; c) El carácter punitivo 
del divorcio, toda vez que la sentencia que declara disuelto el vínculo conyugal es un medio para 
penalizar al culpable por haber faltado a los deberes y obligaciones conyugales(2). CUARTO: Que, 
para la configuración de dicha causal se requiere que concurran los siguientes requisitos: a) que 
el adulterio sea real y consumado, es decir la existencia de cópula sexual y que sea susceptible 
de comprobación; b) que exista la intención por parte del cónyuge infractor de violar el deber de 
fidelidad; c) que, constituya grave ofensa para el otro cónyuge, pues es indispensable que el 
ofendido no haya provocado, consentido, ni perdonado, d) que no se sustente en hecho propio. 
 
 
 
QUINTO: Que, el actor manifiesta en su escrito de demanda encontrarse separado de su cónyuge 
desde el año 1992, precisando que fue la esposa quien hizo el abandono del hogar conyugal, 
llevándose a sus hijos y los enseres del hogar; agrega que su esposa ha procreado una hija 
extramatrimonial (ver acta de nacimiento de fojas 09) nacida el doce de enero del año dos mil 
cinco, con tercera persona con quien a la fecha tiene un compromiso convivencial, hecho del que 
se enteró más o menos un mes antes de la interposición de la demanda, lo cual ha sido 
corroborado por la emplazada en la Audiencia de Pruebas de fecha primero de setiembre del año 
dos mil ocho de fojas ciento siete y ciento ocho, cuando señala en la quinta pregunta “tiene una 
hija extramatrimonial con la persona de Pedro Miguel Ángel Saavedra Cáceres, nacida el 13 de 
enero del 2005? Dijo: sí, es cierto, como soy una persona joven he rehecho mi vida al igual que él 
lo ha hecho”; así también consta en el acta de audiencia de pruebas de fecha diecisiete de 
noviembre al ser preguntado el accionante “¿cuándo tomó conocimiento de la 2ª causal? Dijo: a 
la fecha son casi dos años y medio pues a la fecha de la demanda tres o cuatro meses (…)” siendo 
ello así, se confiere que la demandada y su actual pareja continúan conviviendo, por lo tanto la 
causal invocada por el demandante no ha caducado, al tratarse de un adulterio continuado, por lo 
tanto corresponde aprobar este extremo, pues la causal invocada cumple con los presupuestos 
procesales requeridos para su configuración, por lo que resulta variable la pretensión invocada; 
razón por la cual en atención a lo (…) en el artículo 408 del Código Procesal Civil, APROBARON 
la sentencia consultada de fecha veintisiete de octubre del año dos mil nueve, de fojas cinto 
cincuentiuno y ciento cincuenta y seis, que declara Fundada en parte la demanda de divorcio por 
la causal de adulterio interpuesta por don Alejandro Armando Vicente Vicente contra doña Amalia 
Liz Monge Barbarán; en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial contraído por las partes con 
fecha diez de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve por ante la Municipalidad de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima; con lo demás que contiene, notificándose y los 
devolvieron al juzgado de origen. 
TELLO GILARDI 
ÁLVAREZ OLAZÁBAL 
CORONEL AQUINO 
 
 
  
 
 
 
CAS. Nº 3562-2013 LIMA NORTE.  
Lima, catorce de mayo de dos mil catorce. 
 LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: 
Vista la causa número tres mil quinientos sesenta y dos – dos mil trece; y producida la 
votación correspondiente de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia:  
MATERIA DEL RECURSO:  
Se trata en el presente caso del recurso de casación interpuesto por Gloria Luz Galván 
Marticorena, de fojas cuatrocientos treinta y dos a cuatrocientos treinta y cuatro, contra 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, obrante de fojas 
trescientos setenta y seis a trescientos ochenta y tres, expedida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que aprueba la sentencia apelada de 
fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos ochenta y siete, de fecha cuatro de 
setiembre de dos mil doce, que declara fundada la demanda de divorcio por la causal 
de separación de hecho e infundadas las pretensiones de divorcio por causal de 
violencia física y psicológica, conducta deshonrosa y adulterio; y revoca la demanda en 
el extremo que adjudica el cien por ciento (100%) del inmueble de la sociedad de 
gananciales a favor de la demandante por concepto de indemnización de daños y 
perjuicios y reformando fija la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por dicho 
concepto, integraron en cuanto a la patria potestad del menor Edison Gregorio Flores 
Galván declarando que la ejercerán ambos padres.-  
FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  
La Sala mediante resolución de fecha tres de diciembre de dos mil trece, ha estimado 
procedente el recurso por la causal de infracción normativa de derecho material, al 
amparo del cual la recurrente sustenta la infracción normativa del artículo 345-A del 
Código Civil; señala que para optar por la adjudicación preferente de los bienes de la 
sociedad conyugal la norma en mención no establece como premisa haber realizado 
una liquidación sin la cual no sea posible adjudicar los derechos y acciones que sirve de 
sustento para señalar en su lugar una indemnización siendo la premisa únicamente 
identificar al cónyuge perjudicado con la separación y al haberse identificado la misma 
ha optado por una premisa no establecida en la ley en este caso el no haberse realizado 
la liquidación requerido lo cual atenta contra la protección de su derecho de ser la 
cónyuge perjudicada con la separación.  
CONSIDERANDO:  
Primero.- Que, sobre el caso que nos ocupa, se aprecia que Gloria Luz Galván 
Marticorena interpone demanda contra Gregorio Flores Mora y otro, sobre divorcio por 
la causal de adulterio, violencia física y psicológica, conducta deshonrosa y de 
separación de hecho a fi n que se declare disuelto el vínculo matrimonial y como 
pretensión accesoria la tenencia y custodia de sus hijos a favor de su madre Donata 
Marticorena Llacza en el Expediente número 091-2000, sobre tenencia y custodia; 
 
 
 
alimentos en el Expediente número 759-1999 en la que se ordena el cuarenta y cinco 
por ciento (45%) del total de haberes como miembro de la Policía Nacional del Perú a 
favor de sus hijos; la adjudicación del cincuenta por ciento (50%) de las gananciales que 
le corresponde al demandado del inmueble ubicado en el Lote 12 Manzana 96, 
Asentamiento Humano Collique, Tercer Sector o Zona III Lima (hoy con frente al Jirón 
José Santos Chocano número 592) Distrito de Comas, Provincia y Departamento de 
Lima, inscrito en la Partida número P01021430 y la cantidad de veinte mil nuevos soles 
(S/.20,000.00) como indemnización, alegando que contrajo matrimonio el día catorce de 
marzo de mil novecientos ochenta y seis y que el día veinte de febrero de dos mil, se ha 
retirado del hogar conyugal para refugiarse en casa de su madre Donata Marticorena 
Llacza junto a sus tres hijos, lugar en el que permanece sito en el Jirón Túpac Amaru 
número 101 Cuarta Zona Collique, Distrito de Comas, Provincia y Departamento de 
Lima; que el emplazado ha procreado dos hijos de nombre Anderson y Hildebrando de 
tres (03) y un (01) años de edad, con Norma Chávez Ramírez, por acuerdo conciliatorio 
se acordó que por su estado de salud y los maltratos del demandado su madre se 
encarga de los cuidados de sus hijos según el Expediente número 091-2000 en el que 
se ha fi jado régimen de visitas a favor del demandado; en cuanto a los alimentos se ha 
ordenado una pensión de alimentos a favor de sus tres hijos ascendente al cuarenta y 
cinco por ciento (45%) del haber mensual del demandado en el Expediente número 759-
1999, además han adquirido una vivienda por la cual solicita la adjudicación preferente 
del cincuenta por ciento (50%) de las gananciales que le corresponde al demandado por 
ser cónyuge culpable. 
Segundo.- Que, al contestar la demanda Gregorio Flores Mora, señala que respecto a 
la causal de violencia física y psicológica que es cierto que ha sido denunciado 
indebidamente por la demandante, una de ellas se viene ventilando ante el Poder 
Judicial y las demás han sido archivadas, que con fecha diecinueve de febrero de dos 
mil, cuando el demandado se encontraba de servicio en la Policía, aprovecho su 
ausencia para abandonar el domicilio conyugal para trasladarse al domicilio de sus 
padres conjuntamente con sus hijos menores, llevándose consigo todas sus 
pertenencias de su hogar valorizado en ocho mil dólares americanos (US$8,000.00); 
alega que asiste con una pensión alimenticia del cuarenta y cinco por ciento (45%) a su 
hijos según sentencia; que la demandante incurrió en adulterio y por ello ha sido 
infectada con VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) ya para simular dicho caso 
se ha valido de diferentes medios y artimañas como abandonar el domicilio conyugal, 
privándole de sus hijos, violando el régimen de visitas en colusión con su madre, quien 
tenía la tenencia; que con autorización y conocimiento de la demandante, desde junio 
del año dos mil, viene alquilando un ambiente de la vivienda de Norma Chávez Ramírez, 
quien se dedica a un pequeño negocio y con quien tiene un menor hijo, del cual tiene 
conocimiento la demandante desde el año dos mil uno; que la demandante se encuentra 
dentro de las causales del artículo 333 del Código Civil, por enfermedad venérea grave 
VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) contraída después de la celebración del 
matrimonio, además las causales de conducta deshonrosa, adulterio, violencia física y 
psicológica han caducado a los seis (06) meses de conocida la causa, siendo los hechos 
de fecha trece de junio de mil novecientos noventa y ocho; asimismo en cuanto a la 
tenencia, solicita que esta continúe con su abuela biológica, caso contrario se revierta 
al suscrito y que la pensión alimenticia ascendente al cuarenta y cinco por ciento (45%) 
 
 
 
sea cobrada por la abuela y asimismo que la demandante abone la misma cantidad por 
pensión alimenticia en su calidad de miembro de la Policía Nacional del Perú, finalmente 
agrega que en cuento a la separación de bienes gananciales, la demandante, tiene en 
su poder los artefactos eléctricos, joyas, muebles y otros enseres propios del hogar 
valorizados en más de ocho mil dólares americanos (US$8,000.00) y que la casa de 
doscientos metros cuadrados (200m2) lo adquirió cuando era soltero y posteriormente 
fue extendido a nombre de ambos cónyuges, por lo que no es susceptible de partición. 
Tercero.- Que, tramitado el proceso, el Juez declara infundada la tacha contra el acta 
de matrimonio y fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho 
e infundadas la pretensión de divorcio por la causal de violencia física y psicológica, 
conducta deshonrosa y adulterio en consecuencia: 
1) disuelto el vinculo matrimonial y 2) fenecida la sociedad de gananciales; continua el 
régimen acordado sobre tenencia y custodia de los hijos a favor de su madre Donata 
Marticorena Llacza en el Expediente número 091-2000 sobre tenencia y custodia; y 
alimentos en el Expediente número 759- 1999 en la que se ordena el cuarenta y cinco 
por ciento (45%) del total de haberes como miembro de la Policía Nacional del Perú a 
favor de sus hijos; cese de alimentos entre los cónyuges; y habiéndose acreditado la 
condición de cónyuge perjudicada de la demandante como consecuencia de la 
separación de hecho, se dispone la adjudicación del cien por ciento (100%) de las 
acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en el Lote 12 Manzana 96, 
Asentamiento Humano Collique Tercer Sector o Zona III Lima, Distrito de Comas, 
Provincia y Departamento de Lima, considerando que los cónyuges se encuentran 
separados de hecho desde el día veinte de febrero de dos mil y respecto a la tenencia 
solo emite pronunciamiento respecto al menor hijo E.G.F.G. de quince (15) años de 
edad, corresponde que continúen la tenencia a favor de la abuela materna Donata 
Marticorena Llacza y el régimen de visitas a favor del cónyuge demandado, que 
encontrándose establecidos los alimentos a favor de los hijos deberá tener presente lo 
resuelto en el proceso de alimentos y si bien Henry Sabino Flores Galván y Azucena 
Sabina Flores Galván han adquirido la mayoría de edad esta debe continuar para los 
hijos mayores que siguen estudios con éxito por lo que se encuentra expedido el 
derecho del obligado de hacerlo valer con arreglo a ley y deviene en amparable la 
solicitud de la actora respecto a la adjudicación del bien inmueble de la sociedad de 
gananciales pues tiene por finalidad brindar protección efectiva al cónyuge más 
perjudicado.  
Cuarto.- Que, la Sala Civil aprobó la sentencia que declara fundada la demanda de 
divorcio por la causal de separación de hecho e infundada la demanda por la causal de 
abandono y revoca la demanda en el extremo que adjudica el cien por ciento (100%) 
del inmueble de la sociedad de gananciales a favor de la demandante por concepto de 
indemnización de daños y perjuicios y reformando fija la suma de diez mil nuevos soles 
(S/.10,000.00) por dicho concepto; integraron en cuanto a la patria potestad del menor 
Edison Gregorio Flores Galván declarando que la ejercerán ambos padres, 
considerando que no obstan aun cuando por tales hechos debería concederse la 
adjudicación del cien por ciento (100%) de los derechos y acciones del bien adquirido 
dentro de la sociedad de gananciales a favor de la demandante, debe repararse que 
esta decisión no se engarza con la normativa sustantiva que regula la liquidación de los 
 
 
 
gananciales lo que implica realizar no solo el inventario de los bienes sino que también 
las deudas y cargas que pudiera tener el patrimonio social, por lo que al no haberse 
realizado la liquidación requerida por ley no es posible adjudicar algún derecho o acción 
a favor de la demandante por no haberse determinado de modo fehaciente el saldo 
liquido final de ese patrimonio por lo que revoca ese extremo de la sentencia, que ello 
no significa que la demandante quede sin la debida reparación por los daños, 
principalmente de orden moral sufridos por las acciones del demandado, por lo que 
recurre al criterio de equidad y fija de manera prudencial el monto de diez mil nuevos 
soles (S/.10,000.00) que debe ser abonado por el demandado.-  
Quinto.- Que, la recurrente sustenta su recurso en la infracción normativa del artículo 
345-A del Código Civil; señala que para optar por la adjudicación preferente de los 
bienes de la sociedad conyugal la norma en mención no establece como premisa haber 
realizado una liquidación sin la cual no sea posible adjudicar los derechos y acciones 
que sirve de sustento para señalar en su lugar una indemnización, siendo la premisa 
únicamente identificar al cónyuge perjudicado con la separación y al haberse 
identificado a la misma ha optado por una premisa no establecida en la ley, en este caso 
el no haberse realizado la liquidación requerido, lo cual atenta contra la protección de 
su derecho de ser la cónyuge perjudicada con la separación. 
Sexto.- Que, el artículo 345-A del Código Civil, prescribe que para invocar el supuesto 
del inciso 12 del artículo 333 el demandante deberá acreditar que se encuentra al día 
en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los 
cónyuges de mutuo acuerdo. El juez velará por la estabilidad económica del cónyuge 
que resulte perjudicado por la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá 
señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la 
adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la 
pensión de alimentos que le pudiera corresponder. Son aplicables a favor del cónyuge 
que resulte más perjudicado por la separación de hecho, las disposiciones contenidas 
en los artículos 323, 324, 342, 343, 351 y 352 del Código Civil, en cuanto sean 
pertinentes. 
Sétimo.- Que, conforme se ha señalado precedentemente, si bien el presente recurso 
casatorio ha sido declarado procedente por la causal de infracción normativa material, 
debe señalarse que es principio de la función jurisdiccional la motivación escrita de las 
resoluciones en todas las instancias, tal como dispone el inciso 5 del artículo 139 de la 
Carta Magna, concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
principio que además se encuentra contenido en el inciso 3 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil, según el cual, las resoluciones judiciales deben contener los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la 
cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado, 
motivación que de acuerdo al inciso 4 de la precitada norma procesal, debe incidir 
respecto de todos los puntos controvertidos en el proceso, no pudiendo el juzgador 
fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes 
conforme lo prevé el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Octavo.- Que, analizada la sentencia de vista impugnada se advierte que esta no se 
encuentra debidamente motivada conforme lo prevén las normas citadas, al verificarse 
 
 
 
que si bien el juez ha determinado que la demandante tiene la condición de cónyuge 
perjudicado y en consecuencia, ha dispuesto adjudicarle el cien por ciento (100%) de 
las acciones y derechos sobre el inmueble ubicado en el Lote 12, Manzana 96, 
Asentamiento Humano Collique, Tercer Sector o Zona III, Provincia y Departamento de 
Lima, sin embargo, conforme se ha anotado, la Sala Civil revoca dicho extremo y 
reformándola dispone que el demandado abone a la demandante la suma de diez mil 
nuevos soles (S/.10,000.00), considerando que al no haberse realizado la liquidación de 
las gananciales no es posible adjudicar el bien a favor de la demandante, con lo que 
vulnera lo prescrito en el artículo 345-A del Código Civil, puesto que del texto de dicha 
norma citada en el sexto considerando de la presente resolución, no se establece la 
premisa citada por la Sala Civil, esto es, que previamente se realice una liquidación de 
gananciales. 
Noveno.- Que, se debe agregar que el numeral setenta y seis (76) del Tercer Pleno 
Casatorio Civil, expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
Casación número 4664-2010-PUNO, en el proceso sobre divorcio por la causal de 
separación de hecho seguido por René Huaquipaco Hanco contra Catalina Ortiz 
Velazco, señala que con relación a la adjudicación preferente de bienes de la sociedad 
conyugal, debe hacerse una interpretación sistemática y teológica de las normas 
contenidas en los artículos 345-A y 323 del Código Civil y en consecuencia el juez al 
adjudicar un bien al cónyuge perjudicado, deberá hacerlo con preferencia sobre la casa 
en que habita la familia y en su caso del establecimiento agrícola, artesanal, industrial o 
comercial de carácter familiar. Dentro de la adjudicación de bienes, el juez puede 
disponer también la adjudicación del menaje ordinario del hogar a favor del cónyuge 
beneficiario, siempre que considere que con ello vela por la estabilidad económica de 
éste, no obstante la norma contenida en el último párrafo del artículo 320 del Código 
Civil. 
Décimo.- Que, asimismo, se señala que la adjudicación de un bien social se hace en 
satisfacción de las consecuencias dañosas y no debe imputarse a los gananciales que 
le corresponden de la liquidación al cónyuge beneficiado por el carácter asistencial de 
la indemnización, de adjudicarse un bien imputado a las gananciales que le 
corresponderán de la liquidación de la sociedad, no se estaría protegiendo su estabilidad 
económica ni la de sus hijos, de otro lado, para la adjudicación no se requiere 
necesariamente que existan otros bienes de la sociedad de gananciales, que aquel se 
adjudicara. Para hacer efectiva a cabalidad esta adjudicación, el juez ordenara si fuese 
el caso, el retiro del cónyuge que motivó la ruptura de la vida en común y el retorno del 
cónyuge perjudicado con sus hijos menores; ordenada la adjudicación preferente de 
bienes gananciales, la misma se hará efectiva en ejecución de sentencia. 
Por las consideraciones precedentes, debe ampararse el presente recurso casatorio en 
forma excepcional y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia impugnada a 
fi n de que se reenvíe los autos a la Sala Civil para que expida nueva resolución y de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gloria Luz Galván 
Marticorena, de fojas cuatrocientos treinta y dos a cuatrocientos treinta y cuatro; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fojas trescientos setenta y seis a 
trescientos ochenta y tres, de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, expedida por 
 
 
 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que confirma la 
sentencia apelada de fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos ochenta y siete, 
de fecha cuatro de setiembre de dos mil doce, que declara fundada la demanda de 
divorcio por la causal de separación de hecho e infundadas las pretensiones de divorcio 
por causal de violencia física y psicológica, conducta deshonrosa y adulterio; y revoca 
la demanda en el extremo que adjudica el cien por ciento (100%) del inmueble de la 
sociedad de gananciales a favor de la demandante por concepto de indemnización de 
daños y perjuicios y reformando fija la suma de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por 
dicho concepto, integraron en cuanto a la patria potestad del menor; ORDENARON que 
la Sala Civil, expida nueva resolución conforme a ley y a lo señalado en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Gloria Luz Galván Marticorena 
contra Gregorio Flores Mora y otro, sobre Divorcio por Causal de Separación de Hecho 
y otros; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo. 
 SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI. 
 
